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На сегодняшний день экологическая проблематика имеет большое значение в системе внутренних и 
внешних отношений всех стран мира. Во многом имидж страны зависит от уровня её экологической 
безопасности и экологического ориентира. 
В период стремительного экономического и технического прогресса  наше государство требует 
совершенствования экологической политики для достижения экологической безопасности как важнейшего 
фактора сбалансированного развития. 
В наше время повсеместно в мире происходит процесс «огосударствления» как самой сферы 
природопользования и управления ею, так и международного сотрудничества по проблемам окружающей 
среды. Эти процессы связаны с тем, что все больше усиливается политический аспект проблемы окружающей 
среды, его тесная взаимосвязь с внутренней и внешней политикой государства [1]. 
Насущными задачами политики в области охраны окружающей среды является проведение 
институциональной реформы государственной системы охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов, внедрение механизмов и инструментов экологической политики, 
реализация приоритетных национальных и государственных программ в целях создания условий для 
устойчивого сбалансированного развития государства, создание государственной системы регулирования 
экологической безопасности как непременной составляющей национальной безопасности Украины. 
С нашей точки зрения наиболее ярким примером для внедрения экологической политики в Украине 
является опыт её проведения в Японии. 
Формирование природоохранного механизма Японии тесно связано с принципом «загрязнитель платит». В 
проведении экологической политики Япония сочетаются административные и экономические методы 
регулирования. К административным мерам относятся: введение стандартов качества продукции и 
окружающей среды; экологическая экспертиза; соглашения между местными органами власти и предприятиями 
о контроле за загрязнением; система арбитража экологических конфликтов и т.д. Следует также отметить, что в 
Японии одни из самых строгих в мире нормативов по загрязнению атмосферы, превосходящие в 2-3 раза 
аналогичные параметры в других странах. Среди эффективных черт японской экологической политики следует 
назвать:  
• инициативы местных органов власти в сфере охраны окружающей среды, активно поддерживаемые 
населением;  
• разработка и широкое применение новых, экологически чистых технологий благодаря привлечению 
частного бизнеса;  
• четко функционирующая государственная система экологического регулирования [2].  
21 декабря 2010 года Верховной Радой Украины принят закон "Об основных принципах государственной 
экологической политики до 2020г." [3]. 
Согласно закону, целью государственной экологической политики является сохранение и восстановление 
экосистемы на всей территории Украины, которая необходима для гармоничного существования живой и 
неживой природы, достижение равновесия использования природных ресурсов, их восстановления и развития 
общества, а также гарантирование безопасного среды для жизни и здоровья населения [4]. 
Закон определяет задачи по улучшению экологической ситуации и повышению уровня экологической 
безопасности в стране. По нашему мнению, приоритетными задачами для Крыма, исходя из этого документа, 
должны стать следующие пункты: 
 увеличение объема использования возобновляемых и нетрадиционных источников энергии к 2015 г. на 
5 процентов и к 2020 г. на 10 процентов базового уровня; 
 уменьшение объема выбросов общераспространенных загрязняющих веществ стационарными 
источниками в 2015 г. на 10 процентов и к 2020 г. на 25 процентов базового уровня, а также передвижными 
источниками в результате установления нормативов содержания загрязняющих веществ в отработанных газах 
до 2015 г. согласно стандартам Евро-4 , к 2020 г. - Евро-5; 
 снижение к 2020 г. на 15 процентов уровня загрязнения вод загрязняющими веществами  в результате 
реконструкции существующих и строительства новых городских очистных сооружений [3]. 
Осуществление данного закона послужит не только основой для экономического развития Украины, но 
также поднимет страну на новый уровень развития и поставит на одну ступень с развитыми европейскими 
странами, которые в экологической сфере достигли не малого прогресса. Для внедрения активной 
экологической политики, прежде всего, нужно начать с ряда реформ в налоговой и учетной системах. Также 
очень важно формирование «экологического сознания» населения. Если у людей не будет должной 
экологической образованности, то перспективы улучшения экологической ситуации в стране будут еще долгое 
время туманными. Проведение грамотной и эффективной экологической политики в Украине позволит нам 
возродить природные богатства страны и улучшить общее экологическое состояние. Тогда в перспективе мы 
сможем жить в одной из самых природно-богатых стран в мире. 
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